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いる「指文字」に焦点を当て，試作グローブを用いた指文字識別システムを  構築した． 
試作したセンサシステムは，指の屈曲情報を取得する「曲げセンサ」と手の姿勢角度を取
得できる「3Dモーションセンサ」を綿製の手袋に取り付けた． 
平仮名の指文字は，手の形状（指の曲げ伸ばし・手の向き）で区別できる静文字（41文字）
と，手の形状と動作で表す 5個の動文字（5文字）に分けられる． 
指文字識別は，まず指の曲げ伸ばしで区別できる指文字（25文字）を対象にシステムを構
築した．25個の指文字形状を計測し，そのデータから各指に対応した代表点を設定する．入
力と代表点とのユークリッド距離を求め，その最小値を識別結果とした． 
次に静文字（41文字）は 6種類の手の向きに分けられることから，「3Dモーションセンサ」
の情報を加えシステムを拡張した．同様の最小ユークリッド距離を求める事で手の向きの識
別行った．入力した指文字をまず手の向きで識別し，続いて指の屈曲情報で識別し最終的な
結果を出力した． 
 
 本論文では，静文字（41文字）を対象にしたリアルタイム指文字識別システムを構築した．
本システムの安定化とあらゆる利用者に対応することが今後の展開である．また，試作グロ
ーブはセンサの取り付けは簡便であるが，日常で利用している手袋にアタッチできるような
改良を加えることで，身振り・手振りコミュニケーションでの活用が考えられる． 
 
